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Vortrag im Rahmen der 15. Karlsruher Gespräche 
„Ins Netz gegangen? Google-Kulturen global“ 
vom 11.-13. Februar 2011.
Veranstalter:
ZAK | Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft
und Studium Generale
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Leitung: Prof. Dr. Caroline Y. Robertson-von Trotha
Organisation: Swenja Zaremba M.A.
Redaktion der Beiträge:
Silke Flörchinger M.A.
Janina Hecht M.A.
Sonja Seidel
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